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Miguel Alcalde cursó la licenciatura en Ciencias Biológicas en la UCM 
(1988-1993) y obtuvo el grado tras la lectura de su Tesina en 1994 bajo la 
supervisión de la catedrática María Eugenia Ron, en el Departamento de 
Fisiología Vegetal de la UCM. Posteriormente, realizó su Tesis Doctoral sobre 
glicosiltransferasas en el Departamento de Biocatálisis del Instituto de 
Catálisis del CSIC bajo la dirección del Prof. Antonio Ballesteros y el Dr. 
Francisco J. Plou, y se doctoró en 1999 en la UCM. Realizó una estancia 
postdoctoral (2001-2003) en la Chemistry and Chemical Engineering Division 
del California Institute of Technology (CALTECH), bajo la tutela de la Profª. 
Frances H. Arnold en la temática de evolución dirigida de enzimas. A su vuelta a España, montó una 
línea de trabajo sobre diseño de enzimas mediante evolución dirigida y enfoques semi-racionales. En 
su trayectoria científica ha disfrutado de becas pre-doctorales de la Fundación Caja de Madrid, del 
Instituto Danone y la Comunidad de Madrid y becas post-doctorales de la OTAN, el programa 
Fullbright, así como contratos postdoctorales I3P y Ramón y Cajal. En el 2007 obtuvo su plaza de 
Científico del CSIC y actualmente lidera un laboratorio en el que dirige varios proyectos nacionales y 
europeos en aplicaciones medioambientales y biomédicas. También participa activamente en varias 
redes europeas (programa COST) y nacionales sobre enzimas y sus aplicaciones. Es coautor de 80 
trabajos de investigación entre los que destacan 49 publicaciones CSI y 6 patentes. Es director de 





El Prof. Dr. D. Andrés R. Alcántara (Córdoba, España, 1962), estudió 
Ciencias Químicas en la Universidad de Córdoba, licenciándose en 1985, y 
doctorándose en 1989, gracias al disfrute de una Beca FPI (Formación del 
Personal de Investigación). Realizó una estancia post-doctoral en la University 
of Kent at Canterbury (Reino Unido) en tres períodos, entre 1989 y 1991. En 
1989, comenzó su carrera docente como Profesor Ayudante LRU de 1er ciclo 
en el Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica, de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, siendo posteriormente 
Ayudante 2º Ciclo, Profesor Titular Interino y Profesor Titular en 1993. En 
Abril de 2012, ha recibido de la ANECA la acreditación a Catedrático de Universidad. Como 
Director-Gestor del Grupo de Biotransformaciones de la Univ. Complutense, trabaja en la obtención 
de compuestos enantioméricamente puros, precursores de fármacos, por vía quimioenzimáticas, 
habiendo publicado más de 80 trabajos científicos, con 4 sexenios de investigación reconocidos por la 
ANECA; asimismo, tiene más de 90 comunicaciones a Congresos, y ha participado en más de 30 
proyectos de investigación financiados, siendo Investigador Principal en 4 de ellos. Dentro de la 
Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT), ha sido Coordinador de la Sección de Biocatálisis 









Antonio Ballesteros Olmo es licenciado en Química (Premio Extraordinario) 
por la Universidad de Sevilla, 1962. Accesit al Premio Nacional Fin de 
Carrera, 1963. Doctor. en Química (Premio Extraordinario) por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), 1966. Premio Antonio de 
Gregorio Rocasolano, 1969. Licenciado en Farmacia por la UCM, 1972. Ha 
trabajado 5 años en Centros de investigación de Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania y Japón. Iniciador (1969) en el CSIC de las investigaciones en 
biocatálisis.  Profesor de Investigación. Delegado español en la Sección 
Europea de Biocatálisis Aplicada (durante 1996 – 2000 fue su Presidente), 
perteneciente a la European Federation of Biotechnology. Miembro de la E.U. delegación al Sudeste 
asiático para colaboración en Industrial Enzymes. Third European Prize A-IQS in Enzyme 
Technology. Ha sido presidente del Comíté organizador de los simposios internacionales “Stability 
and Stabilization of Biocatalysts (1998) y Environmental biocatalysis (2006), ambos celebrados en 
Córdoba. Editor de la revista Biocatalysis and Biotransformation; Editor ejecutivo (1996 – 2011), 
Editor en jefe (2011 –).  Miembro del Consejo editorial de Microbial Cell Factories (2003 –) y de 
otras revistas Open. Miembro de sociedades internacionales (The Biochemical Society - London; The 
American Society for Microbiology; The New York Academy of Sciences) y nacionales (de Química; 
de Bioquímica y Biología Molecular; de Microbiología; de Biotecnología; de Catálisis). Ha 
investigado sobre inmovilización/estabilización de enzimas, Nucleasas, Hidrogenasas, Lipasas, 
Carbohidrasas/síntesis de prebióticos, Modificación química de proteínas, Modificación enzimática de 





Manuel Ferrer es licenciado en Química por la Universidad de Granada y 
Doctor en Química por la Universidad Autónoma de Madrid. El Dr. Ferrer 
realizó su Tesis Doctoral en el Instituto de Catálisis del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (IC-CSIC) en el marco de una investigación 
relacionada con la purificación y uso de lipasas en biotecnología. Finalizada 
su Tesis Doctoral (1999), realizó una estancia post-doctoral (2000-2003) 
financiada por la Fundación Humboldt y la Unión Europea (contrato Marie 
Curie) en el German Center for Biotechnology (GBF), actualmente Helmholtz 
Centre for Infection Research (HZI), en Brauschweig (Alemania). Sus investigaciones iniciales se 
centraron en la aplicación de técnicas genómicas y proteómicas para identificar enzimas de interés 
biotecnológico, para posteriormente estudiar sistemas microbianos en su conjunto: adaptación 
microbiana a diferentes ecosistemas, secuenciación de genomas, métodos masivos para identificación 
de enzimas e ingeniería de proteínas. En 2003, el Dr. Ferrer regresa al IC-CSIC con un contrato 
Ramón y Cajal, obteniendo en 2006 una plaza de Científico Titular en dicho centro y promocionando 
a Investigador Científico en 2009. Sus investigaciones, se han centrado en el entendimiento de 
sistemas biológicos, tanto en sistemas sencillos como complejos que han originado contribuciones 
científicas y tecnológicas en el uso de enzimas en catálisis, estudios de diversidad y evolución de 
proteínas, estudios de adaptación de proteínas a estímulos externos, estudios de secuenciación de 
genomas y metagenomas y, recientemente, biología de sistemas. Ha participado y/o dirigido en los 
últimos cinco años en 30 proyectos de Investigación, y contribuido a más de 90 publicaciones 
científicas y 10 patentes, dos de ellas en explotación.  
 
 




Flavia Marinelli es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de 
Roma en el campo de la Microbiología Industrial y Química de la 
Fermentación, Doctor en Ciencias Químicas por la Scuola Normale Superiore 
di Pisa, realizó su estancia postdoctoral en la Universidad de Friburgo en 
Alemania trabajando en la bioquímica del metabolismo secundario. En el año 
1990, se unió a Lepetit Research de Marion Merrell Dow en Gerenzano, para 
trabajar en la genética y la fisiología de microorganismos de interés industrial 
(actinomicetos y hongos) que producen los antibióticos. En este centro, se 
convirtió en Directora de la Planta Piloto de Fermentación y de los 
Laboratorios de Microbiología. En el año 1996, fue una de las fundadoras y miembro del Consejo de 
Administración de la primera empresa italiana de Biotecnología, Italia Biotec Biosearch, (dedicada a 
la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos anti-infecciosos), citada en el Nasdaq en el 
año 2000. En diciembre de 2004 fue nombrada Profesora Asociada de Química de la Fermentación y 
Biotecnología en Insubria, Universidad de Varese, donde se ha instalado una Unidad de Investigación 
en Biotecnología Microbiana y Fermentación. Sus temas principales de investigación son: 
actinomicetos, resistencia y modo de acción de los antibióticos, así como cepas y la mejora de 
procesos para la producción de péptidos bioactivos y proteínas. Hasta ahora ha publicado 65 trabajos 
en revistas internacionales indexadas, es co-inventora de 4 patentes de moléculas anti-infecciosas y ha 
contribuido a congresos nacionales e internacionales y cursos con más de 100 comunicaciones orales, 




Francesco Molinari es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de 
Milán; realizó el doctorado en Ciencias Químicas en el Departamento de 
Química Orgánica de la Universidad de Milán (1988-1992) bajo la 
supervisión del Prof. César Gennari y el Prof. Carlo Scolastico. Durante estos 
años sus campos de interés han sido síntesis orgánica aplicada a problemas de 
reconocimiento molecular, catálisis bifuncional y formación estereoselectiva 
carbono-carbono. Después de haber realizado un año de post-doctorado 
trabajando en biotransformaciones aplicadas a la química orgánica con el 
profesor Fabrizio Aragozzini en la Sección de Microbiología Industrial del Departamento de Ciencia 
de los Alimentos y Microbiología (Universidad de Milán), ha centrado su interés en el uso de nuevos 
enzimas microbianos procedentes de diferentes especies microbianas como catalizadores. Desde 
diciembre de 1992 a 2000 fue Profesor en el Departamento de Ciencia de los Alimentos y 
Microbiología (Universidad de Milán) y sus intereses científicos han estado relacionados con la 
biotecnología (estudios de los mecanismos de biotransformación, biotransformaciones microbianas de 
compuestos orgánicos, producción de metabolitos microbianos). Desde noviembre de 2000 es 
Profesor Titular de Química de la Fermentación y Biotecnología en la Universidad de Milán. 
También realizó una estancia post-doctoral con el profesor. Cabral en el Instituto Técnico de Lisboa, 
donde trabajó en bioconversiones extractivas asistidas por membranas. Actualmente está colaborando 
con diferentes grupos en Italia y en el extranjero, desarrollando bioconversiones selectivas y 
bioprocesos microbianos. Ha publicado 88 artículos en revistas internacionales indexadas, es co-
inventor de 3 patentes sobre biotransformaciones industriales. Ha contribuido a congresos nacionales e 
internacionales y cursos con más de 70 comunicaciones orales, posters, seminarios y conferencias. 
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José	  Manuel	  Guisan	  
 
Jose	   Manuel	   	   Guisan	   Seijas	   nació	   en	   La	   Coruña	   en	   1951.	   Estudió	   Ciencias	  
Químicas	   en	   la	   Universidad	   de	   Santiago	   de	   Compostela	   y	   se	   doctoró	   en	  
Bioquímica	  en	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid	  en	  1979.	  	  En	  1975	  realizó	  
una	   estancia	   en	   el	   Departamento	   De	   Bioquímica	   del	   St.	   Bartholomew´s	  
Hospital	   Medical	   School	   en	   Londres	   bajo	   la	   supervisión	   del	   Prof.	  
Blockerhurst.	   En	   1980,	   se	   incorporó	   al	   equipo	   científico	   del	   Instituto	   de	  
Catalisis	   y	   Petroleoquímica	   del	   Consejo	   Superior	   de	   Investigaciones	  
Científicas.	   Desde	   2001,	   es	   Profesor	   de	   Investigación	   del	   CSIC	   y	   dirige	   el	  
laboratorio	   de	   Ingeniería	   Enzimático.	   Es	  miembro	   de	   la	   Real	   Sociedad	   Española	   de	  Química,	   de	   la	  
Sociedad	   Española	   de	  Catálisis	   y	   de	   la	   Sociedad	   Española	   de	  Biotecnología	   (siendo	  miembro	  de	   su	  
comité	   ejecutivo	   en	   2000-­‐2001).	   Sus	   principales	   líneas	   de	   investigación	   son	   las	   siguientes:	   i.-­‐	  
Ingenieria	   Enzimática;	   purificación,	   inmovilización,	   estabilización,	   reactivación	   de	   enzimas	  
industriales,	  modulación	  de	   la	   selectividad,	  etc.	   ii.-­‐	   Ingenieria	  de	  Biotransformaciones:	  a.-­‐	  Química	  
Fina	  (síntesis	  de	  péptidos	  y	  antibióticos,	  procesos	  enantioselectivos	  y	  asimétricos,	  etc.	  ),	  b.-­‐	  Química	  
de	  Alimentos	  (hidrólisis	  de	  lactosa,	  producción	  de	  ingredientes	  funcionales,	  etc.),	  c.-­‐	  química	  analítica	  
(enzimas,	   anticuerpos,	   sondas	   de	   ADN,	   etc).	   Es	   autor	   de	   324	   artículos	   incluidos	   en	   la	   ISI	   Web	   of	  
Science	   que	  han	   sido	   citados	   8.280	   veces.	   Posee	   un	   Índice	  H	   de	   45	   (SCOPUS)	   o	   de	   44	   (ISI	  Web	  of	  
Science).	  Director	  de	  la	  Oficina	  de	  Transferencia	  de	  Tecnología	  del	  CSIC	  (2001-­‐2005);	  Vice-­‐director	  del	  
Instituto	   de	   Catálisis	   del	   CSIC	   (2006-­‐);	   Vice-­‐Gestor	   del	   área	   de	   Desarrollo	   Industrial	   del	   Programa	  
CYTED	  (2009-­‐	  );	  Jefe	  del	  Departamento	  de	  Biocatálisis	  del	  Instituto	  de	  Catalisis	  del	  CSIC	  (1995-­‐2001);	  
Responsable	  de	  mas	  de	  20	  proyectos	  nacionales	  e	  internacionales.	  	  
	  	  
María	  José	  Hernáiz	  
 
La Profª. Drª. D. María J. Hernáiz Gómez-Dégano (Albacete, España, 
1968), estudió Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, 
licenciándose en 1991, y doctorándose en 1996 con premio extraordinario 
de doctorado, gracias al disfrute de una Beca FPI (Formación del Personal 
de Investigación). Realizó una primera estancia post-doctoral en la 
University of Warwick (Reino Unido) durante dos años, 03/1997-3/1999. 
En Abril de 1999 realizó una segunda estancia Post-doctoral en la 
University of Iowa (EEUU) durante un año y medio, 04/1999-09/2000. En 
octubre 2000, comenzó su carrera investigadora en España con un contrato 
de reincorporación de Doctor. de la Comisión Europea (programa Marie Curie) en el departamento de 
Química Bio-orgánica del Instituto de Investigaciones Químicas del Consejo Superior de 
Investigaciones científicas (CSIC), siendo posteriormente Investigador contratado por el CSIC dentro 
del programa I3P (11/2001-01/2002). En Febrero de 2002, comenzó su carrera docente como Profesor 
Titular de Universidad en el Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica, Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Como Director-Gestor del Grupo de 
Biotransformaciones de la Univ. Complutense, trabaja en la síntesis quimioenzimática de 
oligosacáridos y glicoconjugados de interés biuológico y su implicación en procesos de 
reconocimiento molecular, habiendo publicado más de 60 trabajos científicos, asimismo, tiene más de 
90 comunicaciones a Congresos, y ha participado en más de 30 proyectos de investigación 
financiados, siendo Investigador Principal en 5 de ellos. Dentro de la Sociedad Española de 
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José	  María	  Sánchez	  Montero	  
 
José María Sánchez Montero es Licenciado en Ciencias Químicas por la 
Universidad de Córdoba (1985), donde se doctoró en 1989, gracias al disfrute 
de una Beca Predoctoral de la Junta de Andalucía. Realizó su estancia post-
doctoral en el Centre de Technologie enzimatique de la Universite de 
Conpiegne (Francia) bajo la supervisión del Prof. Daniel Thomas. 
Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Química Orgánica y 
Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense  y 
desde abril de 2012 se encuentra acreditado  por la ANECA como Catedrático 
de Universidad. Ha impartido cursos y seminarios (grado y post-grado) en 
diferentes universidades nacionales e internacionales y ha sido invitado para impartir conferencias y 
participar en mesas redondas en diferentes instituciones. Pertenece al Grupo de Biotransformaciones 
de la Universidad Complutense, y dirige un equipo multidisciplinar encaminado a la obtención de 
fármacos anti Alzheimer. Colabora asimismo en diferentes proyectos de nanotecnología y 
Nanobiocatalisis, habiendo publicado más de 85 trabajos científicos, y tres patentes de invención; ha 
dirigido 8 Tesis doctorales, así como diferentes capítulos de libros. Ha participado en más de 30 
proyectos de investigación financiados, siendo Investigador Principal en 3 de ellos. Es académico 
correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia, donde ha ocupado el puesto de Director 
adjunto de los Servicios Informáticos. Actualmente, es Coordinador de la Sección de Biocatálisis 
Aplicada de la Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT) y coordinador del Master y Doctorado 
interuniversitario en Quimica Sostenible. Ha recibido diferentes premios entre los que cabe destacar el 
Premio de investigación Cinfa en 2006, Alcaliber y Juan Abelló en 2008 de la Real Academia 
Nacional de Farmacia. 
 
José	  Vicente	  Sinisterra	  
 
El Dr. José Vicente Sinisterra nació en Madrid en 1950 y se licenció  en 
Ciencias Químicas (Química Orgánica) en 1972 en la UCM. Se doctoró en 
Ciencias Químicas en 1975 en la Facultad de Químicas de la UCM. Realizó su 
estancia postdoctoral (1981-1982) en el laboratorio de Catálisis de L‘Ecole 
Polytechnique (Toulouse, Francia) con el Prof. Gaset. Ha sido profesor 
invitado en el Laboratoire de Technology Enzymatique del CNRS -  Marseille 
(1986-87) y en el Biology Department de la Universidad de Warwick (1996). 
Ha sido profesor en las Universidades de Les Illes Balears y Córdoba. Desde 
Febrero de 1988, es catedrático en el Departamento de Química Orgánica y 
Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la UCM. Ha fundado el grupo de investigación de calidad 
de la UCM y de la CAM, Biotransformations Group. En 2004, creó el Servicio de 
Biotransformaciones Industriales y apoyo a la Bioincubadora de empresas del Parque Científico de 
Madrid (PCM), del cual sigue siendo responsable científico en la actualidad. Asimismo, es asesor de 
calidad del PCM. El Dr. Sinisterra es académico correspondiente de la Real Academia Nacional de 
Farmacia. Sus principales líneas de investigación en la actualidad son: i) estudio de reacciones 
catalizadas por células enteras; ii) biocatálisis; iii) producción quimio-enzimática de intermedios de 
Síntesis Orgánica con estructura homoquiral, iv) Química Verde y v) búsqueda de microorganismos 
activos en la producción de enzimas. Ha publicado mas de 270 artículos en revistas científicas 
internacionales de Biocatálisis, Biotransformaciones y Química Orgánica. Ha sido Investigador 
principal en 17 proyectos de investigación nacionales y dos de la UE. Ha sido conferenciante invitado 
en diversas universidades europeas y ha impartido cinco lecciones magistrales en congresos 
internacionales de Biotecnología, Biocatálisis y Química Verde. 
